




































































































順位 項目 平均値 標準偏差
1 信頼関係を築くことの大切さ 4.74 (0.48)
2 コミュニケーション力の必要性・重要性 4.53 (0.68)
3 対象の個別性への配慮 4.50 (0.57)
4 病院（施設）看護と在宅看護の違い 4.47 (0.68)
5 訪問看護の必要性 4.47 (0.80)
6 看護の対象を生活者として理解すること 4.45 (0.71)
7 療養者の家族に対する支援 4.45 (0.65)
8 療養者の家族に対する理解の重要性 4.40 (0.65)
9 訪問看護の特性 4.36 (0.52)
10 対象のニーズ把握の必要性 4.36 (0.67)
11 利用者主体の看護 4.33 (0.71)
12 継続看護の必要性 4.29 (0.92)
13 訪問看護ステーションの機能 4.28 (0.64)
14 看護職者の対象者への関わり方 4.26 (0.64)
15 主体的な実習態度 4.22 (0.86)
16 対象を取り巻く環境と療養生活との関連 4.21 (0.61)
17 地域における連携の実際とその重要性 4.19 (0.83)
18 地域へ関心を持つことの必要性 4.17 (0.84)
19 居宅介護支援事業所・在宅介護支援センター・地域包括支援センターの役割 4.16 (0.59)
20 対象者の自己決定の尊重 4.14 (0.76)
21 対象のセルフケア力向上のための関わり 4.10 (0.72)
22 地域で働く看護職（看護師、保健師、助産師）の役割 4.10 (0.83)
23 地域保健福祉活動（保健・福祉サービス）の多様性 4.09 (0.82)
24 在宅療養におけるリハビリの重要性 4.05 (0.87)
25 対象の社会的背景と療養生活との関連 4.03 (0.79)
26 対象の多面的なとらえ方 4.03 (0.79)
27 地域保健福祉活動（保健福祉サービス）の必要性 4.03 (0.77)
28 地域における看護支援の方法の多様性 4.00 (0.77)
29 在宅療養者へのケアマネジメント 3.93 (0.72)
30 地域で行われている保健福祉活動（保健・福祉サービス）の実際 3.91 (0.84)
31 法律・制度の理解の必要性 3.91 (0.94)
32 在宅看護における様々な看護技術 3.88 (0.88)
33 在宅看護におけるリスクマネジメントの重要性 3.86 (0.76)
34 地域における保健ニーズ 3.84 (0.87)
35 地域看護と在宅看護の関連性 3.76 (0.84)
36 病院と地域の看護連携の実際 3.69 (1.03)
37 主体的に学ぶ学習方法 3.67 (0.87)
38 障がい者の生活とその現状 3.66 (1.10)
39 訪問看護の課題 3.59 (0.92)
40 在宅看護における看護過程 3.57 (0.80)
41 障がい者の思い 3.43 (1.06)
  １　「 び」の自己評価の結果
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表2 「在宅看護の学び」の機会の結果 n=58
順位 項目 平均値 標準偏差
1 コミュニケーション力の必要性・重要性 4.55 (0.71)
2 信頼関係を築くことの大切さ 4.47 (0.68)
3 訪問看護の必要性 4.43 (0.80)
4 訪問看護の特性 4.41 (0.70)
5 看護の対象を生活者として理解すること 4.40 (0.77)
6 対象を取り巻く環境と療養生活との関連 4.38 (0.64)
7 療養者の家族に対する支援 4.36 (0.85)
8 対象の個別性への配慮 4.34 (0.71)
9 療養者の家族に対する理解の重要性 4.33 (0.78)
10 訪問看護ステーションの機能 4.31 (0.73)
11 看護職者の対象者への関わり方 4.29 (0.77)
12 病院（施設）看護と在宅看護の違い 4.29 (0.88)
13 主体的な実習態度 4.24 (0.78)
14 利用者主体の看護 4.24 (0.71)
15 地域へ関心を持つことの必要性 4.21 (0.81)
16 継続看護の必要性 4.17 (0.96)
17 対象のニーズ把握の必要性 4.16 (0.89)
18 居宅介護支援事業所・在宅介護支援センター・地域包括支援センターの役割
4.16 (0.77)
19 対象のセルフケア力向上のための関わり 4.12 (0.77)
20 地域で働く看護職（看護師、保健師、助産師）の役割
4.09 (0.88)
21 地域における連携の実際とその重要性 4.05 (0.93)
22 在宅看護における様々な看護技術 4.00 (0.94)
23 対象の多面的なとらえ方 3.98 (0.83)
24 対象の社会的背景と療養生活との関連 3.93 (0.81)
25 地域で行われている保健福祉活動（保健・福祉サービス）の実際
3.91 (0.80)
26 法律・制度の理解の必要性 3.91 (0.92)
27 地域保健福祉活動（保健福祉サービス）の必要性 3.90 (0.87)
28 地域看護と在宅看護の関連性 3.88 (0.94)
29 地域における看護支援の方法の多様性 3.86 (0.83)
30 地域保健福祉活動（保健・福祉サービス）の多様性
3.86 (0.87)
31 在宅療養者へのケアマネジメント 3.86 (0.87)
32 対象者の自己決定の尊重 3.84 (0.95)
33 主体的に学ぶ学習方法 3.84 (0.81)
34 在宅看護におけるリスクマネジメントの重要性 3.79 (0.81)
35 在宅療養におけるリハビリの重要性 3.79 (1.10)
36 地域における保健ニーズ 3.71 (0.94)
37 病院と地域の看護連携の実際 3.59 (1.11)
38 在宅看護における看護過程 3.55 (0.96)
39 訪問看護の課題 3.48 (1.00)
40 障がい者の生活とその現状 3.40 (1.20)





順位 項目 平均値 標準偏差
1 対象の多面的なとらえ方 3.81 (0.91)
2 訪問看護の課題 3.76 (0.84)
3 法律・制度の理解の必要性 3.64 (1.00)
4 対象のニーズ把握の必要性 3.62 (0.89)
5 地域における保健ニーズ 3.60 (0.79)
6 在宅療養者へのケアマネジメント 3.57 (0.90)
7 地域保健福祉活動（保健・福祉サービス）の多様性 3.53 (0.90)
8 居宅介護支援事業所・在宅介護支援センター・地域包括支援センターの役割
3.53 (0.80)
9 在宅看護におけるリスクマネジメントの重要性 3.52 (0.92)
10 在宅看護における看護過程 3.52 (0.78)
11 病院と地域の看護連携の実際 3.50 (0.78)
12 地域看護と在宅看護の関連性 3.48 (0.90)
13 障がい者の生活とその現状 3.48 (0.84)
14 対象を取り巻く環境と療養生活との関連 3.45 (0.78)
15 在宅看護における様々な看護技術 3.45 (0.99)
16 対象の個別性への配慮 3.45 (1.08)
17 地域における看護支援の方法の多様性 3.45 (0.86)
18 障がい者の思い 3.43 (0.94)
19 療養者の家族に対する理解の重要性 3.43 (0.88)
20 療養者の家族に対する支援 3.41 (1.09)
21 地域における連携の実際とその重要性 3.40 (0.86)
22 病院（施設）看護と在宅看護の違い 3.40 (1.04)
23 地域で行われている保健福祉活動（保健・福祉サービス）の実際
3.38 (0.85)
24 主体的に学ぶ学習方法 3.38 (0.81)
25 訪問看護の特性 3.36 (0.89)
26 対象者の自己決定の尊重 3.36 (0.95)
27 訪問看護ステーションの機能 3.33 (0.89)
28 対象のセルフケア力向上のための関わり 3.31 (0.94)
29 看護職者の対象者への関わり方 3.29 (0.96)
30 地域へ関心を持つことの必要性 3.28 (0.95)
31 対象の社会的背景と療養生活との関連 3.26 (0.83)
32 継続看護の必要性 3.26 (1.07)
33 信頼関係を築くことの大切さ 3.26 (1.15)
34 地域保健福祉活動（保健福祉サービス）の必要性 3.22 (0.77)
35 利用者主体の看護 3.21 (0.95)
36 地域で働く看護職（看護師、保健師、助産師）の役割 3.19 (1.02)
37 主体的な実習態度 3.14 (1.00)
38 看護の対象を生活者として理解すること 3.12 (1.06)
39 訪問看護の必要性 3.10 (1.04)
40 コミュニケーション力の必要性・重要性 3.00 (1.03)
41 在宅療養におけるリハビリの重要性 2.98 (0.89)




1 2 3 4 5
項目数 14 10 6 6 5
Cronbach's　α 0.893 0.885 0.834 0.84 0.696
因子
表4　「在宅看護の学び」の５因子
学びの項目 1 2 3 4 5
看護の対象を生活者として理解すること .684 .158 .123 .246 .318
対象のニーズ把握の必要性 .618 .237 .283 .115 .110
対象の個別性への配慮 .610 .053 .214 .242 .009
療養者の家族に対する支援 .600 .176 -.065 .123 .071
コミュニケーション力の必要性・重要性 .571 .093 .302 -.170 .324
看護職者の対象者への関わり方 .568 .125 .390 .192 .209
利用者主体の看護 .547 .277 .187 .163 .214
療養者の家族に対する理解の重要性 .545 .247 .071 .029 .154
地域へ関心を持つことの必要性 .518 .243 .284 .141 .127
信頼関係を築くことの大切さ .450 .123 .282 -.004 .014
在宅療養者へのケアマネジメント .423 .362 -.136 .345 .283
対象者の自己決定の尊重 .409 .151 .288 .240 -.005
訪問看護の特性 .367 .130 .234 .337 .069
在宅看護における看護過程 .236 .173 .207 .187 .111
地域看護と在宅看護の関連性 .289 .701 .127 .279 .110
地域における連携の実際とその重要性 .424 .647 .173 .198 .026
地域保健福祉活動（保健・福祉サービス）の多様
性
.382 .595 .006 .307 .196
地域で働く看護職（看護師、保健師、助産師）の
役割
.215 .594 -.018 .259 .164
病院と地域の看護連携の実際 .058 .590 .142 -.062 .073
対象の多面的なとらえ方 .367 .452 .136 .322 .128
継続看護の必要性 .206 .447 .270 .127 .391
在宅療養におけるリハビリの重要性 .164 .444 .110 .032 .421
訪問看護の課題 -.143 .443 .420 .371 .383
主体的に学ぶ学習方法 .210 .368 .339 .322 .238
主体的な実習態度 .360 .257 .783 .052 .132
在宅看護における様々な看護技術 .046 .018 .650 .119 .090
病院（施設）看護と在宅看護の違い .238 -.025 .646 .242 .114
訪問看護ステーションの機能 .360 .137 .499 .108 .140
訪問看護の必要性 .418 .270 .484 .293 -.131
法律・制度の理解の必要性 .204 .376 .443 .028 .314
地域における保健ニーズ .100 .465 .088 .671 .069
障がい者の思い -.061 .116 .287 .651 .364
居宅介護支援事業所・在宅介護支援センター・地
域包括支援センターの役割
.221 .068 -.004 .617 .185
地域における看護支援の方法の多様性 .224 .320 .351 .569 -.136
対象を取り巻く環境と療養生活との関連 .432 .208 .291 .522 .134
地域保健福祉活動（保健福祉サービス）の必要性 .233 .024 .307 .488 .267
障がい者の生活とその現状 -.045 .026 .165 .367 .723
対象のセルフケア力向上のための関わり .285 .301 .062 .055 .480
在宅看護におけるリスクマネジメントの重要性 .408 .084 .080 .050 .427
対象の社会的背景と療養生活との関連 .334 .118 .149 .193 .414
地域で行われている保健福祉活動（保健・福祉
サービス）の実際
.176 .192 .027 .087 .302
固有値 13.565 2.162 1.928 1.404 1.304
分散の % 33.086 5.272 4.703 3.424 3.180
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